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FACULTY UPDATE 
fu s ��- b'"� 
OCTOBER 7 ,. 1987 
Thank you Mr . Court . 
In a £ew minutes many 0£ you will be 
leaving to go home £or our extended 
weekend. 
We asked to meet with you a11 
brie£1y to give you an update our 
status so that you leave today and 
come back on Sunday with the same 
sense 0£ optimism about our £uture 
that the administration ,. £acu1ty ,. 
and sta££ have . 
Last July ,. a£ter the L�gislativ� 
session and when we knew that we 
only had enough money to remain open 
• 
f o r t h e f i s t s e m e s t e r , w e f o r m e d a 
"^ L e g i s l a t i v e S t r a t e g y T a s k F o r c e 
c o m p o s e d o f A c a d e m y a d m i n i s t r a t o r s , 
f a c u t l y , p a r e n t s , b u s i n e s s l e a d e r s , 
a n d l o c a l l e g i s l a t o r s . 
T h a t T a s k F o r c e h a s b e e n e x t r e m e l y 
a c t i v e d u r i n g t h e l a s t f o u r m o n t h s 
c o n t a c t i n g l e g i s l a t o r s b y p h o n e ' , b y 
m a i l , a n d i n p e r s o n a n d m e e t i n g w i t h 
b u s i n e s s l e a d e r s a n d e d u c a t i o n a l 
l e a d e r s a c r o s s t h e S t a t e . 
Y o u r p a r e n t s h a v e r e c e i v e d n u m e r o u s 
l e t t e r s a n d p h o n e c a l I s a s k i n g t h e m 
t o c a l 1 a n d w r i t e t o l e g i s l a t o r s . 
A f t e r • f o u r m o n t h s w e a r e b e g i n i n g t o 
s e e s o m e v e r y p o s i t i v e r e s u l t s , a n d 
a r e q u i t e p o s i t i v e — s t r o n g 
l n d l c a i o n s t h a t t h e G o v e r n o r a n d 
L e g i s l a t i v e L e a d e r s h i p , o u r 
L e g i s l a t o r s a n d t h e b u s i n e s s a n d 
e d u c a t i o n a l c o m m u n i t y d o n o t w a n t 
t h e A c a d e m y t o c l o s e . 
T h e y w a n t t o s e e i t c o n t i n u e . T h e r e 
a r e n o g u a r a n t e e s — w e a r e n o t o u t 
o f t h e w o o d s y e t . 
B u t I a m v e r y o p t i m i s t i c a b o u t o u r 
f u t u r e . 
A g r e a t d e a l o f m o n e y h a s a l r e a d y 
b e e n c o m m i t e d t o t h e A c a d e m y . — O v e r 
4 0 m i l l i o n o n b u i 1 d i n g s a n d 7 . 5 
m i l l i o n i n o p e r a t i n g d o 1 1 a r s . 
T h a t ' s a n i n v e s t m e n t o f a l m o s t 5 0 
m i 1 1 i o n d o l i a r s t h a t i s v e r y 
d i f f i c u l t t o i g n o r e . 
T h e A c a d e m y i s a l s o t i e d v e r y 
c l o s e l y w l t h o u r S t a t e ' s c o m p e t - h o n 
t o s e c u r e t h e S u p e r c o n d u c t i n g S u p e r 
C o l 1 i d e r — t h e w o r l d ' s l a r g e s t 
a c c e l e r a t o r C a t o m s m a s h e r ) . 
I l l i n o i s h a s p u t u p o v e r 5 0 m i l l i o n 
d o 1 1 a r s i n i n c e n t i v e s t o a t t r a c t 
t h i s - 4 . 5 b i l l i o n d o l i a r m a o h i n e a n d 
o n e o f t h e c r i t e r i a t h e N a t i o n a l 
A c a d e m y o f S c i e n c e a n d t h e N a t i o n a l 
A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g w i 1 1 l o o k f o r 
i n d e c i d i n g w h i c h s t a t e w i 1 1 g e t t h e 
S S C i s t h e q u a l i t y o f t h e s t a t e ' s 
e d u c a t i o n p r o g r a m . 
T h e A c a d e m y f i g u r e s v e r y p r o m i n e n t 1 y 
i n I 1 1 i n o i s . 
O t h e r e n c o u r a g i n g d e v e l o p e m n t — 
A p p l e C o m p u t e r $ 9 4 , 0 0 0 , F u r n a s 
3 ^ 1 0 0 , 0 0 0 . — C h i c a g o T r i b u n e 
e d i t o r i a 1 
Y o u w i 1 1 , n o d o u b t , b e a s k e d m a n y 
q u e s t i o n s t h i s w e e k e n d 
S o I w a n t t o g i v e y o u t h e 
i n f o r m a t i o n y o u n e e d t o a n s w e r t h e m 
a n d t o b e p o s i t i v e a m b a s s a d o r s f o r 
t h e A c a d e m y 
T h e L e g i s l a t i o n c o n v e n e s o n O c t o b e r 
2 0 t h a n d "ro Tl o v G r r r-
1 a s t u n t i 1 N o v e m b e r 6 t h 
W e a r e r e q u e s t i n g a s u p p l e m e n t a l 
a p p r o p r i a t i o n o f * 3 . 2 m i l l i o n 
d o 1 1 a r s , w h i c h i s w h a t w e n e e d 
• 
• 
• 
That decision can be made any time 
between October 20 and November 6 
but we believe it will be made on 
November 6. 
Without a tax increase. Illinois 
does not have the revenue it needs 
to pay for the level of publ le 
service it wants . 
Many public agencies will be seeking 
a supplemental and there ls only so 
much money . however . we have good 
indications that the Governor will 
support ahd the key leadership will 
not approve our supplemental for 
3.2. 
I have heard several rumors that 
many of you are concerned and 
• anxioue about our future and that 
many 0£ you are studying hard so you 
return home next semester when the 
Academy closes. 
Let me remind you 0£ Mark Twain/s 
words when he said "The rumors 0£ my 
death are grealy exaggerated. " 
• I do not believe the Academy will 
close . 
I do not have a crystal ball there 
are no guarantees but I am very 
optimistic that once we get over 
this hurdle that was caused because 
we did not get a tax increase� the 
Academy will begin to become the 
•
i n s t i t u t i o n t h a t I l l i n o i s c a n b e 
p r o u d o f . 
M a n y s t a t e s a n d n a t i o n s a r e w a t c h i n g 
w h a t I I 1 i n o i s d o e s t o t h e A c a d e m y . 
W e b e 1 1 e v e i t w o u l d b e a g r e a t 
e m b a r a s s e m e n t t o t h e S t a t e t o c l o s e 
u s d o w n a n d b e c a u s e o f t h a t , I d o 
n o t b e 1 i e v e i t w i 1 1 h a p p e n . 
B u t a s t h e y s a y — i t a i n ' t o v e r t i 1 1 
t h e f a t m a n s i n g s 
P l e a s e b e p o s i t i v e a n d o p t i m i s t i c 
w h e n y o u g o h o m e w h e n y o u t a l k t o 
p e o p 1 e . 
I f y o u c a n m a k e a n a p p o i n t m e n t t o 
v i s i t y o u r l e g i s l a t o r , y o u r f o r m e r 
p r i n c i p a l , t e a c h e r s a n d 
s u p e r i n t e n d e n t — t e l 1 t h e m w h a t t h e 
A c a d e m y m e a n s t o y o u a n d 
r e s p e c t f u l l y a s k t h e m t o s u p p o r t a 
s u p p l e m e n t a l f o r t h e A c a d e m y 
T h e a c a d e m y h a s a n e w v i d e o — T h e 
I I 1 i n o i s M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e 
A c a d e m y : I l l i n o i s ' I n v e s t m e n t i n t h e 
F u t u r e — 
I ' l l s t i c k a r o u n d i f a n y o f y o u h a v e 
q u e s t i o n s . 
T h e v i d e o w e a r e g o i n g t o s h o w i n 
t h e p i t w i 1 1 l a s t a p p r o x i m a t e 1 y 
l O — 1 5 m i n u t e s . 
• 
